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ある。なお若干の項目 ，特に （l . 6) ' ( 2 . 3) ' 
( 2. 4)' ( 3. 1）および（3. 3）は，その中に現
行法規の改正をTiJ提とする箇所がある。
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( 2 . .:J）基礎分野の研究を行ういわゆる高等研
































































































































































































( 4 . 1) (I 14内及び圏外の）大学の研究者 ・教
員の研修のための組織または機関を研究科
10 -248-
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〔6〕学術博士及び学術修士の基準と審査手続きに関す
る答申
（昭.60. 1. 22) （ぬ303)
〔7〕名脊博士の制度について









§ I. 大学院 ・研究科の制度 ・運営に関する基本的事項
§ 2. 大学院 ・研究科の整備 ・充実のための基本的方針






































































































































































































































































































































































































































専任 10 10 10～20 30～40 
（究そ生の等他研）
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